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PRÓLOGO 
los principales tribunales con 
:ircunstancia de no haber omi­
lales internacionales y su rela­
incorporados ai art, 75, inc, 22 
cionalidad", 
dad dei desarrollo de temas co­
:lrescripción de la acción penal 
), se ha influido en ellector in­
óis de los principales supuestos 
j de actos interruptivos dei (Ur­
lo capítulos (nros, 3 a 6) que se 
iy edei ap, 4° dei artículo cita­
'su claridad meridiana, dando 
I común aún en operadores ve­
haustivo se concreta a lo largo 
claramente de la circunstancia 
la prescripción en relación alos 
sión que ellegislador no supe­
esta perotambién su inteligen­
Ir una obra sólida yactual se ve­
islativos actualmente en trata­
:haustivo y ello habla de la pre­
io y coordinado con el ordena­
mero ejemplo, el desarrollo dei 
el que Luzardo da cuenta de la 
,ales de interrupción de la pres­
le "EI plazo razonable de dura­
~ prescripción" concreta la par­
'Jssine-die ysu incidencia en re­
,r deslinda y diferencia los cam­
nsu raíz constitucional. 
'Jlución dei instituto de la pres­
'con los desarrollos efectuados 
)me este buen camino iniciado 
uevas derivacionesdesu expe­
iprudencial dei tema, Esta obra 
~CTOR GRANILLO FERNÁNDEZ 
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